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A case of solitary metastasis of renal cell carcinoma to the thyroid gland is presented. The patient was a
82-year-old man found to have an abnormal mass in his neck. He had a past history of renal clear cell
carcinoma of the left kidney (pT1aN0M0, G1＞2, alveolar type, clear cell subtype), which had been resected
12 years previously. Ultrasonography revealed a tumor mass in the right hemithyroid gland. This time
ﬁne needle biopsy of the thyroid tumor suggested metastatic thyroid carcinoma. Right hemithyroidectomy
was performed last year. The histopathological ﬁndings were suggestive of clear cell carcinoma, thus
metastatic renal carcinoma was diagnosed. This is the 26th case of thyroid solitary metastasis of clear cell
renal cell carcinoma reported in Japan to date.
(Hinyokika Kiyo 64 : 41-44, 2018 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_64_2_41)









患 者 : 82歳，男性





clear cell subtype，G1＞G2，INFα，pT1aN0M0 であっ
た．術後経過は問題なく，外来にて経過観察をしてい
た． 1年前に右頸部腫瘤を自覚した．CT にて甲状腺








入院時現症 : 身長 165 cm，体重 58 kg，体温
36.2°C，血圧 132/72 mmHg，右頸部に直径約 4 cm，
弾性軟，圧痛のない腫瘤を認める．
入院時検査所見 : WBC 7,600/μl，RBC 4.51×104/
μl，Hb 13.5 g/dl，PLT 25.5×104/μl，TP 7.5 g/dl，
Alb 4.2 g/dl，AST 23 IU/l，ALT 18 U/l，LDH 176
IU/l，BUN 14 mg/dl，Cr 0.91 mg/dl，Na 138 mEq/l，
K 4.5 mEq/l，Cl 103mEq/l，CRP 0.06 mg/dl，TSH
1.33 uIU/ml，Free T3 3.38 pg/ml，Free T4 1.38 ng/dl
画像検査 : 超音波検査にて甲状腺右葉に楕円形，境
界明瞭，内部不均一な 36×34 mm 大の腫瘍を認めた．
血流は豊富であり，一部嚢胞様変性を伴っていた．





は 34×30 mm の大きさで，割面は黄色で充実性の腫
瘤であり，一部嚢胞様変化を伴っていた（Fig. 2）．病
理組織結果は clear cell renal cell carcinoma で，針生検
と同様の組織像であった．12年前の腎癌摘出標本とも
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Fig. 1. CT shows low density area in the right lobe
of the thyroid gland.
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Fig. 2. Resected thyroid gland demonstrates yel-





Fig. 3. Histological ﬁndings of renal cell carcinoma
(A) and its metastatic lesion in the thyroid
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期間 治療 転帰 報告者 年
1 46 男 左 不明 左 不明 13年 葉切 10年後右葉に再発 清水12) 78
2 53 女 左 不明 右 不明 7年 葉切 11カ月再発なし 江崎12) 79
3 69 女 左 不明 左 不明 20年 葉切 3カ月再発なし 島12) 80
4 76 女 右 不明 右 不明 5年 葉切 記載なし 杉山12) 83
5 71 女 左 不明 左 不明 同時 葉切 記載なし 浅野12) 84
6 63 女 右 pTxNxM0 両側 3個（20，20，10) 4カ月 全摘 2カ月再発なし 北村12) 88
7 67 女 右 pTxNxM0 左 不明 1年 葉切 再発なし 加藤12) 89
8 71 女 左 不明 左 40＊32 同時 葉切 3年再発なし 小林6) 90
9 69 男 右 不明 右 50＊30 9年 葉切 顎下転移， 3年後死亡 小林6) 90
10 66 男 右 pT3N0M0 右 30＊20 3年 葉切 不明 岩村7) 90
11 67 女 右 pT2aN0M0 左 35＊25 1年 腫瘍摘除 1年再発なし 永野
12) 90
12 61 女 左 不明 右 35＊25 8年 葉切 再発なし 堤内12) 91
13 61 女 左 pT2N0M0 右 不明 7年 葉切 18カ月再発なし 井上12) 91
14 63 男 右 pT2N0M0 両側 10 4年 葉切→全摘 右鎖骨 LN 転移，38カ月後死亡 増田
8) 91
15 64 女 左 不明 両側 25＊20 6年 葉切→全摘 再発なし 片橋
9) 94
16 54 男 右 pT2N0M0 右 55＊44 5年 葉切 再発なし 村本9) 96
17 46 男 左 pT3aN0M0 右 45＊40 2年 亜全摘 蝶形洞内転移，18カ月後死亡 塚原
10) 00
18 77 女 左 pT1N0M0 左 45＊34＊31 3年 葉切 7カ月再発なし Seki11) 01
19 71 女 右 不明 右 3個（22，18，5) 10年 葉切 7カ月再発なし 平能12) 01
20 75 男 右 pT2N0M0 左 80＊50＊50 2年 葉切 5カ月再発なし 喜島12) 02
21 66 男 左 pT1bN0M0 右 20＊18 7年 葉切 28カ月再発なし 細川13) 05
22 61 女 左 不明 左 34＊23＊20 1年 葉切 30カ月再発なし 勝部14) 12
23 68 男 右 pT3bN0M0 右 32＊23＊20 12年 葉切 椎体，後腹膜転移 宮村15) 14
24 52 女 左 pT3bN0M0 峡部 22＊20＊13 6年 峡部切除 3年再発なし 宮村
15) 14
25 65 男 右 pT2aN0M0 左 17＊12 6年 全摘 21カ月再発なし 小久保16) 15
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